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En el darrer cicle electoral, el distanciament entre políti-
ca i societat s’ha fet evident. Un fenomen que ve de lluny, 
però que s’ha mediatitzat a través de la introducció en 
el llenguatge quotidià del terme desafecció. La majoria 
d’estudis coincideixen a assenyalar l’actitud dels polítics 
i la manera com exerceixen les seves responsabilitats 
com la causa del distanciament entre dos dels principals 
actors polítics: la ciutadania i els seus representants. Un 
fenomen que posa en qüestió la legitimitat de l’actual 
sistema democràtic, el qual es veu obligat a reinventar-
se si vol recuperar la confiança de la població.
La política hauria d’implicar la participació plena de la ciu-
tadania en la vida pública? I, si és així, com definim aquest 
grau d’implicació activa? Els ciutadans haurien de limitar-
se a anar a votar quan hi ha eleccions o, per contra, hauri-
en de participar de forma quotidiana en la política? És no-
més política aquella que des de les institucions tracta de 
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gestionar els afers públics i consensuar la diversitat d’in-
teressos, o també considerem política la participació en 
organitzacions i moviments socials, la protesta o altres 
mecanismes de participació menys institucionals? Han 
de fomentar les institucions polítiques la participació més 
enllà del vot, o això podria crear mecanismes de desigual-
tat entre els que participen? Aquestes preguntes són re-
llevants perquè la interacció entre la política i les diferents 
formes possibles de participació de la població pot pro-
duir resultats ben diversos. A més, la resposta a la ma-
joria de les preguntes aquí esmentades dependrà de la 
concepció de democràcia que utilitzem. Si partim d’una 
visió més elitista i procedimental segons la qual la demo-
cràcia, en el marc de la lògica representativa, es caracte-
ritza per la selecció dels governants mitjançant la decisió 
popular en un procés de competència oberta entre plura-
litat de competidors, la ciutadania s’hauria de limitar a la 
participació puntual en les eleccions periòdiques i com-
petitives. Altres formes de participació ciutadana serien 
innecessàries i, fins i tot, perilloses per a l’estabilitat de la 
democràcia. Teòrics clàssics com Joseph Alois Schum-
peter (1883-1950) i politòlegs de referència com Gio-
vanni Sartori o Juan José Linz es podrien trobar en aques-
ta perspectiva que, com argumentarem més endavant, es 
pot considerar força obsoleta si es té en compte la reali-
tat social i política de les societats contemporànies. Per 
aquests autors, la participació de la ciutadania en la de-
mocràcia és la que està vinculada als processos polítics 
per escollir els seus representants, als quals deleguen la 
sobirania popular. 
En canvi, si defensem un model de democràcia par-
ticipativa segons el qual un dels objectius prioritaris de 
la democràcia és la deliberació i participació plena de la 
ciutadania en els afers públics, seriem molt crítics amb 
el model d’implicació esporàdica a través del vot que, en 
definitiva, no implica gaire més participació més enllà de 
la selecció de representants entre l’oferta partidista. Al-
guns teòrics d’aquest enfocament són Carole Pateman, 
Benjamin R. Barber o David Held. Per aquests autors, la 
democràcia és la capacitat dels ciutadans per influir di-
rectament sobre el contingut de les decisions polítiques, 
de tal manera que existeixi correspondència entre les ac-
cions del govern i les aspiracions d’aquells que resulten 
afectats per aquestes accions.
Ara bé, amb independència de la concepció i valors 
democràtics que cadascú de nosaltres hagi interioritzat 
com a normativament ideal, existeixen diverses raons per 
justificar que la ciutadania participi activament —més en-
llà del vot— en la vida pública de la democràcia. Per co-
mençar, la població catalana, de la mateixa manera que 
succeeix en altres societats capitalistes avançades, mos-
tra un creixent allunyament de les institucions i els actors 
polítics tradicionals —en particular, els partits. L’anomenat 
«fenomen de la desafecció» política és, de fet, particular-
ment destacat pel cas català. Anàlisis empíriques recents 
d’aquesta situació es poden trobar, per exemple, en l’in-
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persones per influir sobre les decisions 
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forme sobre desafecció presentat per la Direcció Gene-
ral de Participació Ciutadana de la Generalitat dirigit per 
Josep Maria Vallès, l’anuari sobre l’estat de la democràcia 
a Catalunya que serà publicat pròximament per la Funda-
ció Jaume Bofill (Anduiza 2008), o el treball qualitatiu ba-
sat en entrevistes a actors socials i polítics de Catalunya 
realitzat per Ismael Blanco i Pau Mas.1 Tot i que aquesta 
realitat és un fenomen més global que s’observa també 
en altres contextos,2 la situació a Catalunya, de la matei-
xa manera que succeeix a l’Estat espanyol, és preocupant 
si tenim en compte diversos indicadors que caracteritzen 
la realitat catalana: l’elevat abstencionisme en les darre-
res eleccions autonòmiques i locals amb una certa ten-
dència al creixement a mig termini,3 així com la baixa par-
ticipació electoral en els diferents referèndums realitzats 
els darrers anys; l’increment del vot en blanc i el vot nul; 
l’aparició en processos electorals, sobretot locals, de pla-
taformes ciutadanes i candidatures independents com al-
ternativa als partits institucionalitzats; l’existència —entre 
la ciutadania catalana— d’actituds polítiques molt críti-
ques amb les institucions i els partits, combinades amb 
1 BLANCO, I. i MAS, P., La desafecció política a Catalunya. Una mirada qualitativa. 
Informes breus, número 11. Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 2008.
2 NORRIS, P., Critical citizens. Oxford University Press. Oxford, 1999
 PHARR, S. J. i PUTNAM, R. D., Disaffected democracies. Princeton University 
Press. Princeton, 2000
3 FERRER, M., «Reflexions a l’entorn del fenomen de l’abstenció electoral a Cata-
lunya». L’ Avenç. Número 328, pàgines 29-33. Barcelona, 2007.
una baixa percepció de l’eficàcia política externa i interna; 
i la poca tendència a l’afiliació en grups polítics més tradi-
cionals com partits o sindicats. 
Aquesta situació planteja la necessitat de repensar els 
canals de comunicació i participació entre les elits i la ciu-
tadania. A nivell més general, de fet, crítiques recents del 
funcionament de les democràcies actuals com, per exem-
ple, la de Colin Crouch,4 qüestionen el règims democrà-
tics actuals a partir d’aspectes com l’elevat cost de les 
campanyes electorals, el control de la informació per part 
de les elits, el poc pes del ciutadà comú i de les seves 
demandes... Crouch critica el fet que les democràcies ac-
tuals són controlades per unes elits polítiques en combi-
nació amb la creixent capacitat d’influència de les grans 
corporacions i multinacionals. Aquest autor postula la ne-
cessitat d’una profunda renovació de la democràcia del 
segle XXI que passa, entre altres mesures, per la neces-
sitat de fomentar una major participació de la ciutadania. 
La participació política dels ciutadans és un factor essen-
cial per entendre la qualitat de les democràcies i el seu fun-
cionament per diverses raons. Primer, condiciona la relació 
entre governants i governats. Per exemple, si a l’hora d’es-
collir els representants a les institucions —en el nostre cas, 
el Parlament de Catalunya— un sector important de la ciu-
tadania no participa de forma sistemàtica en les eleccions, 
podem inferir que per una part de la població aquest tipus 
4 CROUCH, C., Post-democracy. Polity Press. Cambridge, 2004
El model de democràcia participativa 
té com a objectiu prioritari la deliberació 
i participació plena de la ciutadania 
en els afers públics 
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de relació és feble o inexistent. Tampoc presenta les matei-
xes implicacions una societat que es caracteritza per alts ni-
vell de protesta política en contraposició a una societat on el 
conflicte es tendeix a canalitzar de forma més pacífica a tra-
vés de diverses estructures de mediació i en l’elaboració, ja 
inicial, de les polítiques públiques. La capacitat d’incidència 
de la ciutadania, així com dels diversos grups d’interès, serà 
ben diferent. A més, el tipus de participació ciutadana influ-
eix en el contingut i qualitat de la informació que arriba als 
governants —quines són les qüestions problemàtiques des 
del punt de vista de la ciutadania, com afecten certes polí-
tiques públiques en els ciutadans... La manca de participa-
ció implica sovint menys informació sobre les preferències 
de la ciutadania i la forma com les institucions han d’inten-
tar donar-hi resposta. D’altra banda, el tipus de participació 
també caracteritza el tipus de control que s’exerceix sobre 
el poder polític. No és el mateix una societat poc participati-
va —que podríem dir que és, sense voluntat pejorativa, més 
«passiva» o inactiva— que un país on un grup elevat de ciu-
tadans participi activament en la vida política i pressioni les 
elits polítiques per respondre políticament a les seves de-
mandes. La participació dels ciutadans serveix, com ja s’ha 
esmentat abans, per expressar les preferències polítiques 
de la ciutadania i caracteritza la natura de la representació 
política i delegació del poder influint en el comportament i 
estratègies dels principals actors del sistema. Per últim, la 
participació de la ciutadania en una democràcia condicio-
na la natura del debat públic, la seva riquesa i el seu contin-
El fenomen de la desafecció planteja 
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gut. Més participació sovint té a veure amb més deliberació, 
encara que no sempre. En definitiva, viure en una societat 
on una part extensiva dels ciutadans participen de forma re-
gular, i més enllà del vot, és un indicador de la qualitat i vi-
talitat de la democràcia d’aquest país. La política en les so-
cietats avançades actuals formades per grups socials cada 
cop més diversos i heterogenis, la creixent globalització i flu-
xos migratoris, la progressiva pèrdua d’identitats de perti-
nència clàssiques, requereix una profunda transformació per 
ser capaç de capturar i conduir les diferents demandes i ne-
cessitats d’unes societats cada cop més complexes, sigui 
quant a la composició de l’estructura social o quant als tipus 
de conflictes i problemàtiques existents. I, en aquest sentit, 
des de les institucions cal aprofitar tots aquells inputs que 
es rebin a partir de la participació ciutadana per gestionar 
aquesta complexitat.
Val a dir, això no obstant, que, si bé els arguments en de-
fensa d’una democràcia més participativa són de pes i nom-
brosos, s’ha de tenir en compte que la participació ocupa 
generalment un lloc secundari en la vida quotidiana de la 
gent, ja que ha de competir amb altres ocupacions i situaci-
ons vitals de les persones. La disponibilitat de temps és limi-
tada i per participar cal, en contextos poc participatius com 
el nostre, una forta motivació. La participació és normalment 
intermitent i per a la majoria de la població és una acció es-
poràdica. Per tant, defensar una democràcia més participati-
va pot quedar més en un desig del debat acadèmic o filosò-
fic que en una realitat concreta: a una part de la ciutadania 
Viure en una societat on una part 
extensiva dels ciutadans participen 
de forma regular, i més enllà del vot, 
és un indicador de la qualitat i vitalitat 
de la democràcia d’aquest país
ja li serà suficient només anar a votar puntualment. Cal ser 
conscients dels reptes que implica la defensa d’una demo-
cràcia participativa que intenti superar el domini de la lògica 
de la representació tradicional. 
Com es pot participar en democràcia més enllà del 
vot? Existeixen pautes específiques de comportament de 
la ciutadania del segle XXI? Intentem respondre a aques-
tes preguntes discutint diferents formes de participació 
ciutadana més enllà de l’electoral o de fer política vincu-
lada als partits, com seria ser membre d’un partit o par-
ticipar en una campanya electoral. D’algunes d’aquestes 
formes de participació ja s’observa una creixent importàn-
cia en les democràcies actuals. Abans cal esmentar que 
no hi ha una definició precisa de participació. Cada autor 
parteix de la seva pròpia conceptualització i cada cop hi 
ha més activitats que es consideren participació política. 
No obstant això, si en la dècada de 1950 i inicis de la de 
1960 els estudis acadèmics es focalitzaven en l’àmbit de 
la participació electoral, avui en dia existeix un ampli ven-
tall d’activitats que poden ser considerades participació 
ciutadana en una democràcia. Tanmateix, el concepte de 
participació política ha variat en el temps i en els diferents 
contextos. Aquí partim d’una definició de participació po-
lítica que engloba qualsevol acció dels ciutadans dirigida 
a influir en el procés polític i en els seus resultats.5 
5 ANDUIzA, E. i BOSCH, A., Comportamiento político y electoral. Ariel. Barcelona, 
2004
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A més, cal considerar que els ciutadans no viuen aïllats 
del seu entorn. quan participen políticament ho fan en 
funció del context que els envolta i l’estructura d’oportu-
nitats polítiques que pot estimular o no la participació. Els 
factors que es consideren per definir l’estructura d’opor-
tunitats polítiques (EOP) són variats i no existeix consens 
en la literatura acadèmica a l’hora de definir-los i opera-
cionalitzar-los empíricament. Tot i això, un dels elements 
bàsics de l’EOP és el grau d’obertura del sistema polític 
que inclou aspectes com el nivell de descentralització de 
l’Estat, el sistema de representació d’interessos, la dispo-
nibilitat de mecanismes de democràcia directa, els nous 
instruments de participació, la proporcionalitat de la re-
presentació parlamentària i el nombre de partits, o quin 
partit o partits estan en el govern. Ara bé, la forma com 
alguns d’aquests factors influeixen en la participació polí-
tica dependrà del tipus d’activitat ciutadana que conside-
rem. Molts d’aquests elements poden influir en que pre-
dominin unes formes de participació ciutadana a través 
d’associacions o, per contra, una societat on la ciutada-
nia tendeixi a participar de forma espontània i per mostrar 
el rebuig respecte a alguna situació col·lectiva o política 
pública. Per exemple, el fenomen NIMBy6 a Catalunya —és 
a dir, les creixents protestes i creació de plataformes i/o 
moviments en contra de molts projectes d’infraestructu-
res (presons, narcosales, línies d’alta tensió, incinerado-
6 NIMBy es l’acrònim anglès per not in my backyard.
res de residus...) pot ser, en alguns casos, conseqüència 
de la manca d’estratègies d’informació, consens i delibe-
ració prèvies entre la població afectada i les institucions. 
Una de les possibles formes de participació, a part del 
vot o participar en grups polítics tradicionals, són les ac-
cions dirigides a influir en les actituds i decisions dels po-
lítics o influir en la presa de decisions públiques. Aquí 
podem considerar activitats molt diferents. D’una banda, 
aquelles que tenen una iniciativa i caràcter més individu-
al com contactar amb polítics o funcionaris per una de-
terminada qüestió, escriure als mitjans de comunicació... 
Aquestes formes de participació són encara minoritàri-
es en el nostre país en comparació amb altres contextos 
com els països anglosaxons, però la creixent individualit-
zació de la societat i les pròpies facilitats que comporten 
les noves tecnologies per facilitar el coneixement —i, a ve-
gades, l’accés— sobre a qui cal dirigir-se fa previsible un 
cert increment del seu ús. 
D’altra banda, també es considerarien en aquest ven-
tall d’activitats la participació en processos i mecanis-
mes participatius que s’organitzen o es faciliten des de 
les institucions polítiques: referèndums o iniciatives le-
gislatives populars, pressupostos participatius, jurats ciu-
tadans, consells consultius, consells ciutadans o nuclis 
d’intervenció participativa, enquestes d’opinió deliberati-
ves, plans estratègics, experiències de democràcia elec-
trònica, fòrums de discussió, assembles ciutadanes... 
Aquests mecanismes són cada cop més utilitzats per part 
La política requereix una profunda 
transformació per ser capaç de capturar 
i conduir les demandes i necessitats 
d’una societat cada cop més complexa
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de les institucions, sobretot en l’àmbit local,7 amb l’ob-
jectiu d’aconseguir més deliberació, espais d’interlocució, 
consens i participació dels ciutadans i de grups o orga-
nitzacions. Bàsicament apareixen amb dos objectius: pri-
mer, per gestionar la creixent complexitat de les societats 
modernes; i segon, per la pèrdua de legitimitat de les ins-
titucions polítiques. Els nous mecanismes de participació 
complementen els instruments tradicionals de decision-
making. Com hem vist abans, existeixen molts mecanis-
mes: uns més centrats en donar veu a les organitzaci-
ons —veïnals, socials, culturals...—, altres, als ciutadans, i 
també fórmules mixtes que integren tant ciutadans com 
representants d’associacions. També existeixen diverses 
fórmules per garantir el nombre de participants: el crite-
ri de selecció o la seqüència del procés. En aquest sen-
tit, hi ha dos aspectes bàsics quan els nous instruments 
participatius se centren en donar veu i possibilitats de 
participació als individus i no a les organitzacions. Per 
exemple, en el cas dels Consells Ciutadans, on aquests 
aspectes són el número de participants i el criteri de se-
lecció –si es fa de forma aleatòria o no... Aquests crite-
ris són fonamentals quan l’objectiu prioritari és la igual-
tat política. 
Malauradament, existeix poca informació sistemàtica i 
contínua que avaluï l’estat de les experiències de partici-
pació ciutadana a Catalunya en l’àmbit local o autonòmic. 
7 FONT, J. (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas. Ariel. Barcelona, 2001.
En l’anuari de l’estat de la democràcia a Catalunya que 
es publicarà pròximament,8 es recullen dades de l’Obser-
vatori de Govern Local (OGL) de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer que ens permeten una primera aproximació a l’es-
tat de la participació impulsada pels consistoris munici-
pals. En concret, les dades són el percentatge de mu-
nicipis de més de 10.000 habitants amb processos de 
participació sistemàtica dels ciutadans per al 2004 i el 
2006. Les dades ens mostren un increment progressiu 
de les experiències participatives a Catalunya. El 2004 
només un 44% dels municipis havia seguit processos de 
participació, mentre que en el 2006 ja n’era un 58%. Així 
doncs, existeix un increment de la participació en l’àmbit 
municipal a Catalunya. 
Una altra forma de participació de creixent rellevància 
en les societats actuals, i també la catalana, és el consum 
polític que es produeix quan l’acte de consum es realit-
za per motivacions polítiques i va dirigit a actors del siste-
ma polític o econòmic; és a dir, el comportament de ciuta-
dans que exerceixen el seu consum i el poder de compra 
com una forma d’expressió i suport a causes polítiques, 
mediambientals o ètiques. Entre els casos de consum 
polític negatiu –el boicot– es pot esmentar no comprar 
productes d’una multinacional de l’esport per l’existència 
de treball infantil en algunes de les seves fàbriques de 
8 ANDUIzA, E. (coord.), L’estat de la democràcia a Catalunya. Editorial Mediterrà-
nia – Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 2008.
S’ha de tenir en compte que la participació 
ocupa generalment un lloc secundari 
en la vida quotidiana de les persones, 
ja que ha de competir amb altres 
ocupacions i situacions vitals
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producció, no beure una determinada beguda —diguem 
la Coca-Cola— per estar en contra del poder de les mul-
tinacionals, o boicotejar el cava català. En la vessant po-
sitiva del consum polític trobem exemples en la compra 
responsable que implica el comerç just o la compra de 
productes perquè estan etiquetats en català. Òbviament, 
aquesta forma de participació implica una ampliació de 
l’àmbit de la política, i es troba en consonància amb els 
processos de globalització mundial, així com la creixent 
informació disponible que relaciona interessos de grans 
empreses i dels propis països amb objectius geoestratè-
gics i polítics. 
La protesta política —en particular, l’assistència a mani-
festacions— és una altra forma de participació cada cop 
més generalitzada entre la població catalana i, per tant, 
s’ha de considerar també una altra forma de participació. 
Tot i que és de caire més puntual i esporàdica, implica ge-
neralment accions de resposta a decisions ja preses per 
les institucions o en desacord davant d’alguna situació en 
l’àmbit públic. Per tant, és rellevant tenir-la en consideració 
perquè indica l’existència de disfunció entre les preferènci-
es d’un grup de ciutadans i una determinada realitat públi-
ca. En les dècades de 1960 i 1970, la participació en ma-
nifestacions era majoritàriament d’individus pertanyents a 
moviments socials vinculats a la nova política —organitza-
cions pacifistes, medioambientalistes, drets humans... — i 
estudiantils, així com de sindicats. Però en els darrers anys 
s’ha produït una creixent «normalització» de la protesta, i 
El repte de les institucions i els actors amb 
responsabilitat política és ser capaços 
de canalitzar els diferents senyals que 
es produeixen a partir de la participació 
ciutadana no electoral
això també ha succeït al nostre país, Catalunya, i també 
a l’Estat espanyol.9 La participació en manifestacions ha 
passat a ser acceptada com un comportament polític per 
la majoria de la població i cada cop trobem més hetero-
geneïtat quant a la composició social i política del ciutadà 
que protesta. És a dir, ja no són els estudiants d’esquer-
ra o els treballadors industrials mobilitzats pels sindicats 
obrers tradicionals, sinó també grups d’ideologia diversa i 
en defensa de causes molt variades. El cas dels nimby que 
s’esmentava abans és un bon exemple de mobilització vin-
culada a la defensa del territori on viu un ciutadà enfront 
d’algun projecte d’infraestructura, però no només trobem 
aquests casos. Fins i tot trobem col·lectius amb ideologia 
conservadora que en el passat veien la protesta com un 
comportament il·legítim de la democràcia representativa i 
que ara la duen a terme. Això ha passat a l’Estat espanyol 
amb algunes manifestacions, fomentades sovint pel propi 
PP com a estratègia de mobilització del seu electorat i de 
visualització mediàtica, contra el terrorisme, en contra els 
matrimonis homosexuals o en defensa de «la unitat d’Es-
panya». En qualsevol cas, el que interessa destacar és que 
la protesta al carrer és i serà un fenomen cada cop més 
generalitzat al nostre país —tot i que dependrà del context 
específic si hi ha uns nivells més o menys elevats, ja que 
9 FERRER, M. i FRAILE, M., «¿Es la protesta un fenómeno «normalizado»? Una ex-
ploración de los determinantes de la protesta en distintos contextos autonómi-
cos» a GRAU, E. i IBARRA, P. (coord.), La red en el conflicto. Anuario de Movimi-
entos Sociales 2007. Icaria. Barcelona, 2007
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El risc de la participació és que acabi 
generant més desafecció en el cas que 
el resultat final del procés participatiu no 
satisfaci les expectatives generades
el volum de la protesta fluctua en el temps. Les raons són 
que la majoria de ciutadans prefereixen participar puntual-
ment i com a reacció a alguna situació, i no tant de forma 
vinculada i estable. 
No obstant això, una altra forma de participació relle-
vant és la participació en organitzacions polítiques i soci-
als. Clarament, la implicació estable en grups –si va més 
enllà de pagar una quota o anar a algun acte puntual de 
l’organització– té més costos de temps i cal una impor-
tant motivació. Si bé es cert que la vinculació en grups 
de política tradicional com els partits o els sindicats dis-
minueix en la majoria de països occidentals, i el cas cata-
là també sembla tenir aquesta tendència,10 existeixen no-
ves vinculacions amb grups que representen una política 
menys institucional i partidista i que motiven, en particular, 
les generacions més joves. Això és el cas dels moviments 
socials i organitzacions ecologistes, pacifistes, drets hu-
mans i cooperació nord-sud, grups d’acció local i comu-
nitari, grups feministes, el moviment antiglobalització... El 
repte de les institucions és incorporar aquestes organit-
zacions de nova política en espais d’intermediació sen-
se que aquestes organitzacions perdin la seva essència 
menys institucionalitzada. 
Analitzant totes aquestes noves —o no tan noves— for-
mes de participació, queda palès que la democràcia im-
10 ANDUIzA, E. (coord.), L’estat de la democràcia a Catalunya. Editorial Mediterrà-
nia – Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 2008.
plica molts canals i formes de participació. El repte de 
les institucions i els actors amb responsabilitat política i 
de gestió pública és ser capaços de canalitzar les dife-
rents senyals que es produeixen a partir de la participació 
ciutadana no electoral. Al mateix temps, cal ser consci-
ents que la instauració de mecanismes participatius fo-
mentats per les institucions, així com un major ús d’eines 
com el referèndum o iniciatives legislatives populars, no 
són la solució a pautes estructurals que caracteritzen els 
comportaments i actituds de la ciutadania –tot i que que-
da obert a futurs estudis com poden canviar les percep-
cions de les institucions i dels actors que tenen els ciuta-
dans que participen en aquests espais. I, de fet, en el cas 
de fomentar la participació des de les institucions, és im-
portant que els resultats i els processos no generin major 
desafecció ciutadana si les expectatives generades són 
difuminades sense el consens suficient durant el procés 
participatiu. |
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